
































































































































































































































































































































































日に』Für Ernst Bloch  Zu seinem siebzigsten Geburtstagというタイトルの詩を書






























































































































































































































　本小論のテキストは、Peter Huchel: Gesammelte Werke in zwei Bänden. Hg. von Axel 
Vieregg. Band I: Die Gedichte. Band II: Vermischte Schriften. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main 1984を使用し、本文中ではGW I－ IIと略した（略号につづく数字は頁数を表わ
す）。
１） Peter Huchel: 
”
























かった」（Hub Nijssen: Der heimliche König. Leben und Werk von Peter Huchel. Verlag 
Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg 1998, S.389）









４） 詩集『Chausseen Chausseen』の冒頭にAurelius Augustinusの『告白』のなかの一節が
引用されている。「．．．わたしの記憶の大きな宮殿に。そこでは天と地と海が現在し
ている」（『告白』第10巻第８章）
５） Axel Vieregg: Peter Huchels Lyrik. In: Peter Huchel. Hg. von Axel Vieregg. Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main 1986, S.71
６） Hub Nijssen: Leben im Abseits. In: Peter Huchel. Leben und Werk in Texten und Bildern. 
Hg. von Peter Walther im Auftrag des Brandenburgischen Literaturbüros. Insel Verlag 1996, 
S.272






８） 以下の経緯については、< Gegen den Strom - Interview mit Hansjakob Stehle. In: GWII, 
S.377-378 >を参照のこと。
９） Hub Nijssen: Leben im Abseits. S.273
10） Hub Nijssen: Der heimliche König. Leben und Werk von Peter Huchel. S. 383
11） Peter Huchel: 
”
Meine Freunde haben mir geholfen.“ Interview mit Veit Mölter. S.370
12） Hub Nijssen: Der heimliche König. Leben und Werk von Peter Huchel. S.201
13） Vgl. Peter Huchel: GWI, Anmerkungen. S.422　この詩には、「アルジェンタリオ、71年
９月」と添え書きされている。
14） Peter Huchel: 
”
Meine Freunde haben mir geholfen.“ Interview mit Veit Mölter. S.372
15） Axel Vieregg: Peter Huchels Lyrik. S.78
16） Hub Nijssen: Der heimliche König. Leben und Werk von Peter Huchel. S.498
17） Axel Vieregg: Peter Huchels Lyrik. S.83
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18） Axel Vieregg: Die Lyrik Peter Huchels. Zeichensprache und Privatmythologie. Erich Schmidt 
Verlag, Berlin 1976, S.108
19） Peter Hamm: Vermächtnis des Schweigens. Der Lyriker Peter Huchel. In: Merkur 195(1965), 
S.486
20） Axel Vieregg: Die Lyrik Peter Huchels. Zeichensprache und Privatmythologie. S.57
21） Hub Nijssen: Der heimliche König. Leben und Werk von Peter Huchel. S.301
22） ebd., S.301 
23） ebd., S.301
24） Günter Ernst Bauer-Rabé: Bemerkungen zum matriarchalen Kosmos in der Lyrik Wilhelm 
Lehmanns und Peter Huchels. In: Peter Huchel. S.57
25） Vgl. Peter Huchel: GWI, Anmerkungen. S.411
26） Alfred Kelletat: Peter Huchel: »Der Garten des eophrast«. In: Über Peter Huchel, Hg. von 
Hans Mayer. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1973, S.96
27） Bertolt Brecht: Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 
1997, Dritter Band. Gedichte I, S.349
28） Peter Hutchinson: »Der Garten des eophrast« － Ein Epitaph für Peter Huchel? In: Über 
Peter Huchel, S.81-95
29） Alfred Kelletat: Peter Huchel: »Der Garten des eophrast«. S.99
30） Peter Huchel: >Dankrede anläßlich der Überreichung des Österreichischen Staatspreises für 
europäische Literatur< In: GWII, S.314
31） Alfred Kelletat: Peter Huchel: »Der Garten des eophrast«. S.100
32） Peter Huchel: »Hubertusweg« Interview mit Dieter Zilligen. In: GWII, S.384
ペーター・フーヘルの実存的世界
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